



How to Achieve Satisfactory Mter-school Life for Children with Disabilities 




































































































































































































































































































































































































方学 のルールが(伝えのカー ま 動を分かりや く
トイレにド学排を校掲便か示のら始し末 事業所においすジても活す
のル一生) 分か
カード しったた。 も るためにスケ ユーら 手ら順歯カードを りスムー に行「し動、で








































































































































































































































































































































































惣万佳代子 (2002)[""富山型」デイサー ビスの日々 笑
顔の大家族このゆびとーまれ.水書房.
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附記
本研究は、平成22年度富山県高等教育振興財団助
成事業採択、及び平成22年度富山大学人間発達科学
部学部長裁量経費採択「障害のある子どものきょうだ
い児と、その親のためのいきいき子育ち・親育ち応援
事業J(研究代表:阿部美穂子)の基礎研究の一部と
して行われた。
